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Gender Mainstreaming ialah proses mengenalpasti kesan terhadap wanita dan lelaki 
pada setiap tindakan yang dirancang, termasuklah undang-undang, dasar atau 
program, pada setiap peringkat. Gender mainstreaming (GM) telah dilancarkan pada 
tahun 1995 di Persidangan Wanita Antarabangsa Beijing, sebagai strategi global untuk 
mempromosikan kesamarataan gender. Walaupun konsep tersebut diperkenalkan pada 
tahun 1995, tetapi proses yang berlaku di Malaysia telah bermula sejak selepas 
merdeka iaitu pada tahun 1956.  Walaupun proses GM telah berlaku, tetapi sehingga 
tahun 2013, isu kesamarataan gender masih belum dapat diselesaikan oleh Malaysia.  
Oleh itu, kajian ini memberi  tumpuan kepada proses pelaksanaan dan amalan gender 
mainstreaming (GM) di Malaysia melalui sistem terbuka yang dipengaruhi oleh isu-
isu antarabangsa dan domestik. Tiga persoalan kajian telah dikemukakan melalui 
masalah kajian iaitu (i) Bagaimanakah sistem proses pelaksanaan Gender 
Mainstreaming di Malaysia berlaku secara umum?; (ii) Sejauh manakah proses 
Gender Mainstreaming berlaku pada peringkat pembuatan keputusan di organisasi 
awam di Malaysia? dan; (iii) Adakah proses Gender Mainstreaming yang berlaku di 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Sains, Teknologi dan 
Inovasi Malaysia (MOSTI) memberi impaknya terhadap pemerkasaan kuasa dalam 
kalangan pembuat keputusan di kedua-dua organisasi tersebut?  Kajian ini mempunyai  
tiga objektif iaitu, (i)  meneliti pemahaman tentang gender mainstreaming sebagai satu 
pendekatan global yang telah diadaptasikan di Malaysia,  (ii) mengkaji hubungkait di 
antara pelaksanaan dan amalan dengan menggunakan Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KPM) dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) sebagai dua kes 
kajian serta, (iii) Menganalisis impak GM dari aspek pemerkasaan wanita dalam 
sektor awam, iaitu di KPM dan MOSTI.  Bagi menentukan supaya objektif  kajian 
tercapai, kerangka teori telah mengadaptasikan Model Sistem Politik dan Dasar oleh 
Birkland (2001); Teori Max Weber (1946) dan; Tahap pemerkasaan Sara Longwe 
(1991). Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif sepenuhnya. Metod kajian meliputi 
kaedah pengumpulan data Inductive Thematic Analysis (ITA) dan Analisis Naratif. 
Kedua-dua kaedah ini digunakan untuk analisis temubual dan juga analisis kandungan 
seperti buku, jurnal, dokuman, dan penyata rasmi.  Data yang dikumpul ialah data 
primer dan data sekunder. Informan yang terpilih adalah kumpulan pembuat 
keputusan di kedua-dua kementerian. Hasil kajian menunjukkan bahawa sistem 
terbuka telah memaksa proses politik untuk bertindak balas dan seterusnya menggubal 
dasar berperspektif gender di Malaysia. Pelaksanaan dasar ini menjadi tanggungjawab 
setiap kementerian kerajaan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa proses gender 
mainstreaming di KPM berbanding dengan MOSTI lebih berkesan kerana 
organisasinya lebih bersifat terbuka dalam mengambilkira wacana gender di peringkat 
antarabangsa dan tempatan. Oleh itu, KPM telah menggubal dasar-dasar berperspektif 
gender secara menyeluruh untuk organisasi mereka.  Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa kesedaran gender merupakan penyumbang utama dalam 
pelaksanaan gender mainstreaming di peringkat tempatan, termasuklah peranan yang 
dimainkan oleh Gender Focal Person (GFP). Selain itu, pengkaji juga mendapati 
bahawa terdapat kesenjangan di antara pelaksanaan dan amalan gender mainstreaming 
kerana ia banyak bergantung kepada aktor yang terlibat seperti pihak kepemimpinan 
organisasi , kumpulan pelaksana dan matlamat bagi kumpulan sasaran. Akhir sekali, 
kesan proses gender mainstreaming dalam kedua-dua organisasi ialah pencapaian 
tahap kedua dalam tingkat pemerkasaan iaitu tingkat kebajikan dan akses.  Pencapaian 
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sehingga ke tahap kedua menunjukan proses gender mainstreaming perlu 




THE IMPLEMENTATION AND PRACTICE OF GENDER 





Gender Mainstreaming (GM) is the process of assessing the implications of gender 
equality and empowerment for women and men of any planned action, including 
legislation, policies or programs in organizations  and at the national and international 
levels. Gender mainstreaming, which was launched in 1995 at the Fourth World 
Conference on Women in Beijing, is a global strategy used to promote gender 
equality. This study focuses on the implementation and practice of gender 
mainstreaming (GM) in Malaysia through an open system which is influenced by 
national and international issues. Although the concept was introduced in 1995, but 
the process was already started after independence, in 1956, in Malaysia. Though the 
GM has already  happen, but until the year 2013, the issue of gender equality has yet 
to be resolved by Malaysia. Therefore, this study focuses on the implementation and 
practice of gender mainstreaming (GM) in Malaysia through an open system 
influenced by international and domestic issues. Three questions were posed through 
the study of the problems on (i) How do the Gender Mainstreaming implementation 
process occur in Malaysia in general?; (ii) To what extent  does the Gender 
Mainstreaming occurred at the decision-making levels in public organizations in 
Malaysia? and; (iii) Does the Gender Mainstreaming process that occurs in the 
Ministry of Education (MOE) and the Ministry of Science, Technology and 
Innovation Malaysia (MOSTI)  impacted on the power empowerment among 
decision-makers in both organizations? The research has three objectives.  Firstly, the 
study examines an understanding of gender mainstreaming as a global approach that 
has been adapted within the Malaysian context.  Secondly, the research analyzes the 
levels between implementation and practice in two case studies involving the Ministry 
of Education (MOE) and the Ministry of Science and Technology (MOSTI).  Thirdly, 
this study analyzes the impact of GM on women’s empowerment in the public sector. 
In order to achieve these objectives, this study offers a theoretical framework adopted 
from a Model of Political System and Policy by Birkland (2001);  Max Weber Theory 
(1946) and; the level of empowerment, by Sara Longwe (1991). The research is based 
on a qualitative research design. It used Inductive Thematic Analysis (ITA) and 
narrative analysis. Both methods are used to analyze interviews and analysis of 
content of various sources such as books, journals, documents at, and official 
statements. The collected data is the primary and secondary. Informants selected were 
the decision makers in both the ministries.  The results from this study indicate several 
things.  Firstly, the open system has forced a political process to take place in the 
formulation of a policy with a gender perspective. The implementation of this policy 
becomes the responsibility of all ministries in Malaysia.  Secondly, the study indicates 
that gender mainstreaming has left greater impact in MOE compared to MOSTI 
because MOE is able to take into consideration the international and national 
discourse on gender due to its open organizational system. Thus, MOE is able to 
develop a number of gender responsive policies.  Research finding also point out to 
the fact that women’s empowerment and gender awareness, especially through the 
role played by Gender Focal Persons (GFP) are significant factors in the successful 
implementation of gender mainstreaming at the organizational level. The study also 
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shows that there is a disjuncture between implementation and practice of gender 
mainstreaming due to reliance on different actors at the leadership and management 
levels, implementers and the objectives of target organizations. Finally, the impact of 
gender mainstreaming process in both organizations is achieving the second level of 
the empowerment that are, the levels of welfare and access. The achievements up to 
the second level shows that the gender mainstreaming process need to be improved so 
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Bab pertama  ini akan menjelaskan latar belakang kajian, definisi konsep, kajian lepas 
dan reka bentuk kajian. Latar belakang kajian mempaparkan perkembangan dasar 
awam berperspektif gender dan perkaitan dengan konsep Gender Mainstreaming 
(GM).  Latar belakang kajian kemudiannya di kaitkan dengan permasalah kajian yang 
membawa kepada persoalan dan objektif kajian.  Sorotan kajian lepas merangkumi 
definisi konsep, sejarah GM dan, kajian-kajian GM. Kajian-kajian lepas GM pula 
telah dibahagikan kepada tiga tema utama iaitu menganai proses Gender 
Mainstreaming di peringkat antarabangsa, nasional, sektor awam, badan bukan 
kerajaan dan hubungan kajian antara peringkat-peringkat tersebut.  Sintesis kajian 
pula menyatakan jurang ilmu yang akan diisi oleh kajian ini.  Reka bentuk kajian yang 
memperincikan kaedah-kaedah yang digunakan oleh penyelidik juga dibincangkan 
dalam bab ini.  Bab ini akan membantu pembaca mengetahui idea pengkaji dalam 
kajian ini. 
 
1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Dasar awam di Malaysia telah dibentuk sejak merdeka, bermula pada tahun 1957. 
Kerajaan telah merancang dan melaksanakan pelbagai usaha pembangunan negara 
bagi mengatasi pelbagai masalah sosio-ekonomi dan politik hasil peninggalan 
penjajah. Pembangunan ekonomi yang penting menyebabkan kerajaan telah 
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